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ความเป็นมา
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1. คณะศึกษาศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
2. โรงเรียนสาธิต ม.อ.ปัตตานี
3. วิทยาลัยอิสลามศึกษา
4. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.อ. ปัตตานี
5. สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ปัตตานี เขต 1




10. คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยบูรพา
ชุดโครงการ
วิจัยพหุวัฒนธรรมศึกษา
(Research Project of Multicultural Education)
ระยะที่ 2   (พ.ศ. 2551-2552 ดำาเนินการเสร็จแล้ว)    
1. สุขภาพจิต  และพฤติกรรมการดูแลตนเองด้านสุขภาพจิตของ 
วัยรุ่นในโรงเรียนมัธยมศึกษาจังหวัดยะลา




     โดย ผศ.เกสรี ลัดเลีย และคณะ  
3. รูปแบบกิจกรรมนักศึกษาที่ส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมในจังหวัดชายแดนภาคใต้




     โดย อ.วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ
ระยะที่ 3  (กำาลังดำาเนินการในปี 2553)
1. การพฒันา (รา่ง) มาตรฐานพหวุฒันธรรมศกึษาระดบัการศกึษา
ขั้นพื้นฐานในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดย ดร.ชวลิต เกิดทิพย์ และคณะ
2. กลุ่มการปรึกษาเพื่อส่งเสริมความเป็นบุคคลพหุวัฒนธรรม
ระหว่างนักศึกษาไทยพุทธ และไทยมุสลิม
โดย รศ.ดร.ดวงมณี จงรักษ์ และคณะ
3. ผลของกิจกรรมศิลปะที่มีต่อการยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาที่อยู่ในองค์ประกอบ
ห้องเรียนต่างกัน โดย ผศ.ชัยวัฒน์ ผดุงพงษ์ และคณะ
4. การศกึษาพหวุฒันธรรม : รปูแบบการจดัการศกึษาเพือ่สนัตภิาพ 
และความเสมอภาคสำาหรับประเทศไทย 
โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
5. ชุดโครงการวิจัยโรงเรียนแนวพหุวัฒนธรรมศึกษา  
 โดย ผศ.ดร.เอกรินทร์ สังข์ทอง และคณะ
จิ๊กซอว์ตัวสำาคัญอยู่ที่ท่าน 
   จะถ่ายทอดให้ลูกหลาน  
      ไดเ้ขา้ใจพหวุฒันธรรมทอ้งถิน่นี้ไดอ้ยา่งไร 
       จึงจะทำาให้ลูกหลานอยู่อย่างสงบสุข




โทร. 0 7331 3928-50 ต่อ 1622, 
0 8154 27533, 0 8465 93146
http://medipe2.psu.ac.th/rdh/culture/
เรียนรู้อยู่อย่างสันติ







พื้นที่การศึกษาปัตตานีเขต 1 และ เขต 2 โดยได้ร่วมกันศึกษาวิจัย
ประเด็นทางพหุวัฒนธรรมศึกษา จำานวน  7  เรื่อง 
 แตม่า ตัง้แตป่ลายป ีพ.ศ.2550-2552 ไดข้ยายเครอืขา่ย
นักวิจัยในระยะที่ 2 โดยมีโครงการวิจัยเพิ่มอีก 4 เรื่อง เพื่อให้
ครอบคลมุกลุม่เปา้หมายและตอบสนองสงัคมพหวุฒันธรรมในสาม
จงัหวดัไดอ้ยา่งทัว่ถงึ  โดยไดร้บัความรว่มมอืจากวทิยาลยัพยาบาล
บรมราชชนนยีะลา และ มหาวทิยาลยัราชภฏัยะลา รวมทัง้วทิยาลยั






บูรพา และศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยบูรพา 
 สำาหรับในระยะที่ 3 ได้ขยายขอบเขตงานวิจัยเพิ่มขึ้นอีก 












วัตถุประสงค์ของชุดโครงการวิจัย    



















ระยะที่ 1   (พ.ศ. 2548-2550 ดำาเนินการเสร็จแล้ว)
1. ภาวะสุขภาพจิตของครูในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้
     โดย  อ.วัฒนะ พรหมเพชร และคณะ
2.  การสำารวจการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของครูและ
นักเรียนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทย
     โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
3.  ผลของการเรียนแบบร่วมมือในวิชาสังคมศึกษา ศาสนาและ
วัฒนธรรมที่มีต่อการยอมรับความหลากหลายวัฒนธรรมของ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จังหวัดปัตตานี
     โดย  ผศ.บัณฑิต ดุลยรักษ์ และคณะ
4.  ประสิทธิผลของกระบวนการกลุ่มเพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ 
ในวัฒนธรรมและการยอมรับความหลากหลายของนักเรียน 
ชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี    
     โดย อ.เพ็ญประภา ปริญญาพล และคณะ
5.  การใช้กิจกรรมศิลปะ เพื่อส่งเสริมการยอมรับความหลากหลาย
วัฒนธรรมของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัดปัตตานี
     โดย ผศ.ดร.บัญญัติ ยงย่วน และคณะ
6. การใช้การเล่าเรื่องราว เพื่อส่งเสริมการตระหนักรู้ ในวัฒนธรรม
และยอมรับความหลากหลายของนักเรียนชั้นประถมศึกษาจังหวัด
ปัตตานี




    โดย อ.ธีระยุทธ รัชชะ และคณะ
